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Televisi merupakan sarana atau wadah tempat untuk melakukan kreatifitas. Program – 
program acara yang di miliki setiap stasiun tergantung dari kreatifitas tim kreatif didalam 
program tersebut. Tujuan penelitian, ialah dalam mencari atau mengumpulkan suatu ide 
untuk layak ditayangkan pada satu program acara banyak kendala yang akan ditemukan. 
Ide – ide tersebut harus disaring dan diaplikasikan sebaik mungkin agar menjadi sebuah 
tontonan yang tidak membosankan dimata pemirsa. Metode penelitian  adalah suatu 
penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti, dan kritis dalam 
mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendapatkan dan menemukan 
makna dalam sebuah penelitian dengan menggunakan sebuah perspektif transcendent, 
yang didukung dengan data berupa kata-kata, tulisan, atau dokumen gambar, observasi, 
dan lain-lain. Hasil yang dicapai adalah  membuat laporan hasil analisa merupakan 
tahapan akhir dalam pembahasan mengenai analisis masalah yang dihadapi. Tahapan ini 
mencakup pelaporan tentang proses pengumpulan ide – ide dan materi – materi yang 
kreatif untuk di tayangkan dalam sebuah program televisi. Simpulan  bahwa dalam 
mengumpulkan dan menjalankan sebuah ide tau materi dalam sebuah program televisi 
banyak mendapatkan kendala yang harus di hadapi tim kreatif sebuah rumah produksi. 
Dimana semua orang yang berada di dalam tim tersebut harus bahu membahu untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal di setiap  episodenya program Ceriwis di TRANS TV. 
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